





























コロナド CaIIKフィル夕、ディスター Hα フィルター、
CSIRO He 1ファブリベローフィルタの検査・較正、テスト撮像 1週
三浦則明、佐久間慎之介(北見工大)、馬場直志、須藤芳文(北海道大工)、
波面センシングに基づく補償光学系を用いた実験的観測 1週
渡漫鉄哉、末松芳法(国立天文台)
彩層線(HαぅCaI K)の高空間分解能撮像と高分解能スペクトル観測に
よるコロナX線輝点とその直下の彩層構造の時間変化の調査
一彩層加熱とコロナ加熱の熱力学的因果関係の解明 1週
川上新吾(大阪市立科学館)
Magnetic sensiti¥叫insensitivelineの同時観測による太陽活動領域の
磁場・速度場・明るさ測定 1週
桜井隆(国立天文台)
5324.2 A(透過幅O.lA)リオフィルター透過波長特性検定観測 1週
秋岡員樹(通総研平磯)
太陽活動領域の3次元分光観測 1週
一本潔(国立天文台)
マグネトグラフによる黒点半暗部の磁場・速度場構造の研究 1週
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